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MINISTERIO DE LA GUERRA'
ALFONSO
ALFONSO
El :lnllistro de la Guerra,
AUSE::-lro LINARES
El MilllstTO de la rillerra,
AltSENIO LINARES
Con arreglo á lo que determina la OXCOPClOU octava
del artículo sexto del real deeroto de veintisiete 'de.febre-
ro de .J;llil ochocientos cincuenta y do;", á pl:opuesta dolo
Ministro do la Guerra y de acuerdo con el Gonsejo de
Ministros,
Vengo en autorizar se verifique por gestión directa,
durante un año y tres meses más, la adquisición de los
materiales necesarios en las obras ordinarias á cargo de
la Comandancia de Ingenieros do Burgos que no han sido
adjudicados cn las dos subastas celebradas consecutiva-
mente, y que son para'el primer grupo de materiales, el
ladrillo hueco, las tejas lomudas y los tubos de barro, y
todos los que comprenden los del segundo, tercero, cuar-
to, quinto, sexto y séptimo grupos.. á los mismos precios
y bajo iguales condicioncH á las quo han regido en las an-
tedichas subastas y no han sido adjudicados por falta do
licitadores.
Dado on Palacio á siete de enero de mil novecientos
cuatro.
ALFONSO
El Ministro de lB. GucrrB.,
ARSENIOLINARES .
VeÍlgo en nombrar Jefé de la brigada. do Infantería de
Alicante 'y Gobernador luilitl1r de dicha provincia, al ge-
neral do brigada Don Federico Escario y. Garcla, actual
jefe de Sección del Milljsterio do-la GUérra.
Dado en Palacio á siete de enero de mil novecientos
cuatro.
ALFONSO
OFICIAL
El lIlllistro de !:J. Gucrra,
ALFONSO
El Ministro de la Guel'r~,
AR8ENIO LINARES
ALFONSO
BI :Ministro de ltl Gncrrlt. '
ARSENI/) LINAIU:S
¡
ARSENIO LINARES ' I
Vengo en nombral'C~ltegeneral de Artillería, ;
en comisión, de la cuarta región, al genoral de brigada
D. Manuel Salazar y Alegret, que actualmente deseínpefia,
también en comisión, igual cargo en la segunda región.
Dado en Palacio á siete de enero do mil novocientos
cuatro.
---<><>c-
Vengo en nombrar Uomandante general de Artillerí~,
, en comisión, de la sogunda región, al general de brigada
D. Fernando' Alvarez de Sotomayor y Flores, que actual-
mente desompofia cl cargo de Comandanto militar do la
plaza de Jorez de la Frontera.
Dado en Palacio á siete de onero de mil novecientos
cuatro.
==
¡ Dado on Palacio á siete do enero de mil' novocien.tos .
1 cuatro.
_., 1
REALES DECRETOS 1
Vengo en disponer que el genoral de brigada don \
Francisco de SaJas y Carbajo ceso cn 01 cargo do Coman- :
danto general de Artillería de la cuarta regióú, que!
dosempeña on comü.,ión, y pase. á l~ secciónüe reSOrV¡1 I
dol Estado Mayor General d.el l'JJórcLto, poe hallarse com- j
prondido on el artículo cURrto de la ley de catorce de \
, •mayo de mil ochocioútos ochonta y tres. '
Dado en Palacio á siete de enero do mil novecientos
cuatro.
Vengo eh relevar al general de brigada D. José Pons de
Doña, de los cargos de Jefe de lo. brigada de Infantería
de Alipallte;y Gobernador mj1itar de dicha provincia.
© e o de ersa
Con arreglo á lo que determina la excep016n octava
del artículo sexto dol reaÍ decreto de vOLntisi~te de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta v dos, á propuesta deL.'
".:, -
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LINARES
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-. -
LINARES
Safior Capitán general de Castilla ]a Vil'ja.
Sefiore8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de.pagos de GUf'rra.
S~ñor Orlenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanee generalp.B de la primprs, segunda, ouarta
y eéptima regiones y Pr..sidente del CODsejo de Adminis-
tración del Colegio de (:lantia¡io.
. Relación que se cita
D. Gumersindo de 8i~r'ay v¡¡zqupz tieNovo8, del regimien-
to Reserva de Sf!villll núm. 4, á. Direotor de Ja 11.scuela
de Equitaoión Militar.
» Manuel Michl'l O~mll, d~l r ..gimiento ReBerva de CAdiz
núm. 6, al de SeVilla DÚm. 4.
» FralJoisoo Senano Domiol!ul'z, tiuque de la Torre, liel
ouadro para eventultlil1a,1t<e del HIlIVicio eu la primera
región, al r~gimif!ntoR-serva de Ol\dlz núm. 6.
» Aniol"to Ortiz Saraoho, d.,J oU8,lro para t'ventualidades del
servicio en 18 sf'gunda reglón, al primer DepOSito de
oaballoB Fementall's.
» Ri'lardo Cajol Ford, del col"gio de Santiago, al segundo
D~pósito de ollbal1oe sfoomentalf'B.
» OcclJno Altolaguirre Labarta, del ouadro. para eVf'Dtus-
lidades del st'rvicio ton IR cuarta región, al tercer De-
pósito do caballo" et<melltllles.
» Franoisoo Carmona M..neHea, del cuadro para eventoali-
dade!! del I!ervioio en la sl'gunda región, al cuarto De·
pósito de caballos semeDtltle8~
Madrid 7 de enero de 190~. LmARh
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumplienflo la eliad reglamentaria para el
retiro el 16 dtol corriente me!! el tE.'nipnte coronel de hfante·
ria, con deRtino en ,,1 regimi"nto Rlls"rVIl de A~torga núme-
ro 86, D. Simón Rodríguez García, el R!'y (q D. g.) ha teni-
do ll. billn disponer qUti cnu·e bnilt, por fin del mes actual,
en el arma á que perten.c~, y pa~{' á situación de retirado
oon residsDcia en A'ltorlla (León); rel'olviendo, al propio
tif'mpo, que de~de 1.~ de f· brero próximo venidElro se le
abone, por la Delegaoión de H-~cienlia de dicha provincia. el
hllber provisio~al de 450 pe~etllB melJElU8'eS, interin lle de···
termina el dtofinitivo que le oorr~8ponrla, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á v. E. para su oonocimiento y
fines cODsiguientes. DioB gua.rde á V. E. mochos aftos.
Ma1rid 7 de enero de 1904.
SEOCIÓN DE CABALLE:RiA
DEiTINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. /(.), porresoloción de esta fe-
cha, ha tenirlo é bien dispoLer que Jos coroneles del arma
de Caballeria comprendirfos en la siguil'nte 'elaoión, flue
I.·rinoipia oon D. Gumersindo de Sierra y Vazquez de Novoa y
termina con D Francisco Carmona y Meneses, palien á d..s-
empeñar el cargo y mandar loe cuerpos que en la mil'ma se
lee desigDan, Burtiendo sus efeotos €lata disposición, en la re-
viáta del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á. V. E. muohoB atios. Madrid
7 de enero de 1904.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para so conocimiento y
dema!! efectos. Dios guarde á V. lit muchos aftos. Madrid
7 de enero de 1904.
LIN.A.RES
Safior Presidente del Consejo Supremo d6 Guerra J Madna.
Sefior Capitén general de .la segunda región.
IjINAR¡;i1
Señor Pre~idente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor CapitaD general de la tercera región.
8ECCIéN DE INJANTEníA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del rej!imieuto Infantería. de Mallorca núm. 13
D. José It.urralde Carbó, el Rey (q. D g.), de acuerdo oon lo
informado por e8e CnlJEejo Supremo en 23 de dioiembre úl·
timo, Be ha servi 10 conoederle real licencia para contraer
matrimonio con D a Leonarda del Pozo Lombart, una vez
que se han llenado las formalidades prevenidas en el real
decreto de 27 diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real
orden ciroular de 21 de eIJero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de B. M. lo digo é V. E. para su conocimiento y
demás eft<otos. Dios guarde á V.. E. muchos afios. Madrid
7 de enerO de 1904.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REALES ÓRDENES
El MinIstro de la Guerra.,
ARSENTO LINARES
SECCIÓN DE ESTADO MAYOn y CAUPAI.a.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á psta
Ministerio en 17 de dioiembre próximo pasado, promovida
por el j!uQrdia ¡¡Pl!unrIo rle la comandancia de la Guardia Ci-
vil de O",i€do, Felipe del Amo Santamaría, en Búplica de pen-
sión por agrupacil!n dtl treB oruces del Mérito Militar rojaB,
que posee, el Rt'Y (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto
en el arto 49 OEll rf:'glIJmento de la Orden, ha tenido á bien
Concederé dicho individuo la penfión mensual de 5 pesetas,
que le corresponde por el expresado concepto. '.
De real orden lo dig,o á V. E. para llU oonocimiento y
demás E'fl"otos. Dios gUllidell. V. E. muchos afias. Madrid
ó de enero de 1904.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo Bolioitado por el segundo
teniente de Infanteria (ID. R'), deoto é la zona de reoluta-
miento de MBlaga núm. 13, D. Francilloo Mostaza Lama, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Cunsejo
Supremo fin 23 de diciembre último, se ha servido concederle
reallicflncia para contraer matrimonio con D.a Matilde Ji-
mént'z Ptt!Qmo, una vez que ee han llenado las formalidadt'!!
prevenidas eh el real decreto de 27 de dioiembre de 1901
(O.L. núm. 299) )- en la real orden ciroular de 21 de enero f
de ~9~?: f,C. L. n\\m. ~) 4~ O G rs 1
Ministro de la Guerra. y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en autorizar la· compra, por gestión directa, de
los materiales necesarios para las obra,s ordinarias de la
Comandancia de Ingenieros de Jaca, durante un afio y
tres meses, á los mismos precios y bajo iguales condicio-
nes que rigieron on las dos subastas consecutivas celebra-
das con objeto de contratar aquellos materiales y que no
dieron resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á siete de enero de mil novecientos
cuatro.
ALFONSO
'.
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LINARES
L~··
LINAREB
LINARES
_._0
INDULTOS
SECCIÓN DE· roSTICU y DERECHOS PASIVOS
CUERPO JURí\)ICO MILITAR
Befior Cápitán general de Castilla la Nneva
Señor Presidente del Consejo 8uprew~ dé Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista tie la instancia oursada por V. E.
á satp Ministerio, con el'crito lIe 11 de noviembrfl último, y
promovida por el re 'Ius, en la prisión correccional de Bada-
joz, Agustín Tirado Quintas, eu 8úpl l ca de inrlu/to dEl! resto
de la pena de dOli anos y cual,ro melies de prisión correccio-
nal que ~ufre por tI delito de insulto a fUf'rzll armatia, el
Rey (q. D. g.), de acu"r,10 con lo expUf'Bto por V. lll, f'n sn
citado escrito y por 1'1 Con~ejo Supremo de GlH·rra y Marina
en 23 del mes próximo pasado, ~e ha Eervido dedl'stillJ.ar la
petioión del recurrente. ,
De real orden lo digo áV. E. para -tu cooouimiento y
demés efeotos. DiOEl guarde á V.!l. muohol'l afiOB. ,Ma..;
drid 5 de enero de 1904.
Exomo. Sr.: En vista de la. i[)Btancia promovida por
D. Pedro Llaca Cabrales, '10miciliado accirlent~lm.nteen esta
corte, oal1e de Sal) Mbt.O núm. 22, duplicado, fon súplica de
que· ~e le conceda un plllzo para subsanar dl'fectl!s en la. do-
cumentaoión que tiene preeenwda para po(j~r tomAr parte
en laB próxim&s oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico
Militar, tI Rey (l'). D.g.) se he servido d"srstimar la r.ft'rida
pretensión, por opOlJt'rc'1l á ella el srt. 8.0 del rf'glamento de
21 de enero de 1896 (C. L. núm. 21).
De real orden lo digo á V. IC. para 8U conocimiento ,
demA8 efectml. Dios guarde á V. E. muchosafio8. Madrid
Dde enero de 1904.
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
RACIONE~
Excmo. Sr.: En vista de la inE'taocia qne V. E. rpmitió
á este Ministerio en 20 d~ octubre último, promovitta por el
comandante m&yor de la Comisión liqUldllrfora d~l batallón
provisional de B"lsares; en súplica de autorjz~ción para re-
clama! en adioional al ejeroioio cerril. io de lR96 97, 46 pe-
seta!', importe de 184 raciones de pan que fln l,i~r"p(O oportu-
no df'jaron de r~c¡"mafse pllra el sargento D. Abraham 110-
rales Martin, el Rey (q. D. g.), l1e acuerdo oon la Ordtwación
de pagos de Gnerra, se ha servido deBestimar lo ~oli it,ado,
una v~z que el derecho ha prescdpto según ..1 arto 269 del
Vigente rf'glameoto de c'lDtabiJidad, por hb ber trbnBuurrido
más de 5 años de la fecha á que se refiere 81 dt'vengo.
De real orden lo digo' V. E. para su oonoulmiento y
demas efeotos. Dios guarde á V • :ID. mnchofl años Madrid
ó de enero de 1904.
Señor Comandante general de Ceuta.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
. De real orden lo digo á V. E. para su cononimiento y de-
mé.s (,fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadTid
5 de enero de 1904
LINARES
LINARES
rso de
lECCIÓN DE AD:MINISTRACION mLITAlt
INDitMNIZAClüN ~s
Señor Capitán general de Andalucfa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
. Excmo. Sr.: El RtlY (q. D. g) ha tenido Ji bien aprobar
el presupuesto de 1.169'70 pesetllB, que cursó V. E. á este
Ministerio en 10 dll diciembre último, formulado por la fac-
tOlla de subdistenciaa de esa Comandancia general; para la
adquisición de efectos y apsratCls necesarios en dicho estable-
cimiento para el reconocimiento de los trigoB y harinas que
se adquieran con destino al Ejército; debiendo aplicarB8 el
B8Ito de que se trata, al materia! deeubsistEincias.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó A este
Ministerio en 16 de diciembre próximo pasado, promovida,
por el segando teniente de la comanrlancia de la Guardia Ci-I
vil de Cádis, D. Arturo Blanco Borrillo, en súplica de que se
deolsre indE.omnizHble la cowieión que de~emp~ñó de juez i
instructor, 8oompafiado del secretario, guardia llegando JOlé
Tinajero Gallego, en dioha capital, en el mes de octubre
.último. el Rey (q. D. g.) I!e ha stlrvido otorgar l\ los intere-
sados los beneficios de los arts. 10 y 22, respectivamente, del
vigente reglamento de indemnizacionf'fl, dnrante 108 cuatro
días invertidos en la comisión de rafereDcia.
De rl'a1 orden lo digo á V. 111. para sn conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 5 de enero de 1904.
SECCIÓN DI INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIER09
Excmo. Br.: Visto el proyeoto del estudio del repoblado:
del campamento de Carabanchel é inmediaciones d~l Hospi. .
tal militar, que V. E. remitió á este Mioi¡;tflrio en 18 del mes
. próximo pasado, el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien aprobar:
el referido preBupuesto, importante 196 pesetas, el cual será 1
cargo al material de Ingenieros. 1
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios ~arde áV. E. muchos afios. Ma- ¡
rlrid 5 de enero de 1904. LINARli1S i
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva. I
SeÍlor Ordenador de pag~:.~...~r~. !
¡
¡
Excmo. Sr.: Vista la infltancia que V. E. cursó á este ¡
Miniaterio en 16 de septiembre último, promovida por el !
primer teniente de ese ouerpo, D. Francisco Amat García, ¡
en súplica de que ~e dfclaren ioderonizablea las comisiones I
que desempeñó de juez iDE't,ruotoT, &compa6ado del ·seoreta- :
rio, guardia aegundo Antonio Nevot Carrasco, en Loja, du- ~
I
rante seis días del mes de ootubre d~ 1900, Y 53 días de 10i ¡
meses de enero, abril, mayo, junio y diciembre de 1901, en 1
Granada, acompañado del secretario, gllardia segundo 'Juaa 1
Al,arra Molina, el Rey (q. D. g.) se ha servido otorgar á los ·1
interesadoe)os benefioios de los artl'l. 10 y 22, respectivamen-
tl', del vigente reglamento de indemnizaciones, durante los
día!! invertidos por cada uno en laB comisiones de teferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1904.
·@
s PENSlONES
Excmo. Sr.: :rol Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Sa-
U> prem,o: ha tenido á bien concedH á loe comprendidos en la Biguiente relación, que em·
pieza n'n D.' María de los-Dolores Alarcón Lozano y termina oo'n Antero Peinado Sánchez .
• y Petlá Mateo Masén, po~ los conceptos que en la misma se indican, las peneiones
n. lln~~les que se les señlllan, como oomprendidos en. las leyes ó reglamentos que se ex-
prisan. Diohas pensionl<s deberán satisfacerse á los intereeados, por las. Delegaoiones de
]iáoienda de las provincias que se mencionan en la. susodicha relación, deede las feehas
(j)'que se consignan; en la inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán del
benefioio en oopartioipaoión y sin necesidad de nueVA declaraoión en favor del que so-
breviva, y las viudas mientras conserven su aotual estado.·
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y demás efectos. Dios guarde á
V. E. muohos aftoa. Madrid 5 de enero de 1904.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñores Capitanes generales da la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima y
octava regiones.
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Relación que se cita
ProvinciaPucblo
ltllSIDE1\OIA DE LOS INTERESADOS
AñoMosDia
FEcnA8
EN QU¡¡: IJEn. f:m'EZAll I Delegación
EL AROKO de Hacienda de la
DE LA P~lISIÓllI provincia en que so les
oon.~igua el pago
Leyos
ó reglamentos
que se
les Il.plican
i'&NSIÓ;t
ANUAL QUE
az LES
OONOBDJI
Pe~etnsICts.
===
ElIPLEOS y NOIDlRES DE LOS CAUSANTES
Parentesoo
con los
ca.usantes
..
J:\OllfBR513 DE LOS I~TERESADOS
D.a María de los Dolores Alarc6n
Lozano " Viuda l.er teniente, D. Gabriel Téllez Manzano .
José Alorda Bordoy Padre ..•... Soldado, Rafael Ajorda Bassols.......•... , . ! •
Andrés Antonell Font y 11afÍa Vilti Paure" Idero, Conrl\do Antonell Vil a , ' .•.......•.
D.R Clara Boyero 8~.baté , Yiuda l.er teniente, D. Abelardo Cnnales Vega .
[~ Joaquina Bellido Alroox Idom Capitán graduado, l.er teniente) D. Félix Sasot
Ferrer .......................•....•.......
(" Oarroen Feijóo Sll.ntorún lliero l.er teniente graduado. 2.°, D. Angel Otero Díaz
f» Teresa González AlonEo Idem Capitán, D .. Eloy GlIrcíll. Moreno ...........•.
José ·Guillen Mateu y Regina Gue-
rola:Baidrés Padres Soldado, Ram6n Gulllén Guerola .
Enriq@'Lunar Jurado y Angela 8e- .
rran.o·.Fernánde;r, IdeUl Idero, Hermenegildo Lunar Serrano .
Franclsco'Mas Ferrándiz Padre •..... Idem, José :\1as San Pedro .....•...•.•......
Ignacio Meli~4oCepa lIdero , .¡Idem, Gregorio Mellado SAnchez , .•...
Ana 'l\Iontes cíe Oca. del Pino :\laure viuda. Iuero, Francisco Rodríguez Montes de Oca. ....•
Antonio MOIltero·Crespo Padre ldem, Manuel Montero Romero .
Antero Peinado Sánchez y Petra
Mateo Maséll Padres., ...• Idem, Gabino Peinado Mateo .
470 » 22 julio 1891 ...
182 50 15 julio 181l!; .•.
182 50 ldcm ..........
470 J 22 julio 1891. ..
470 » Telem.... oo •••••
400 »IdHm ..• :: ......
625 » ldem ..........
1821 50 8 julio 1860 .. ~.
182 50 Idem .•.... :. '.'
182 50 15 julio 18U6 ...
~Dllcreto de .las!
1S7 ) Cortes de 28 oc-
.tubre de 1811 .. \
182 50.15 julio 18U6 ..•
182 50 8 juJlo 1860 ...•
182 50 16 julio 18!Ja .•.
22jabril ...·.ll!JOS Cáceres ...•...... Coda ...•...... Cáceres.
{j febrero.. HlDS Barcelona Bnrc(\lo~a Barcolona.
28,¡enero 1!I02 I!lem Olt!ltcllclI' Ide~ ..
25 marzo lIJ03 ldcm Bal'celona Idem.
(j sE'pbre 1903 Zal'llgoza 7.:ararroza ...•... Zaragoza.
7jídem .•.. 1903 Pontevedra ,. Pontevedl'll .... Peutevedra.
16
1
octubre .. 1~0~ Ciudad Real ~iUda.d ~t(Jal.. .. CiUdad. Real.
1Z·ídenl /1!J03 Valencla Gabarda ValonCIa.
8IfiePbre ' 1!J03 Oórdoba•..•...... Dos 1'01'1'cs , Córdoba.
26ljllnio , 11103 Alicante ....••... Orovillento Alicante.
20 1octubre ., 1905 Salamanca ...••.. Fuenteguinnldo. S:tll\manca.
26lmayo••.. 1903 Oádlz ..•.•.. ~ .... Alcalá de los Ga,¡
, znleR ...•.... ,Cádlz.
210ctubre •. 1903 Sevilla Marchena .•.... ¡SeVilla.
ülídem .... 1905 Cuenca ........•. Gazaballa .. , ... Cuenca.
CJ)
~
f;!l
o
....
~
o¡p.
11' ~ II • • I
Madrid () de Iluero de 1904. LI~ABES
TALLERES DEL DJilPÓSITO DE LA GUERBA
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